




Forehand and Expost Facto Instruction Concerning
the Change of Learning of Childcare Training
－ The Descriptive Content and Self-evaluation of a Childcare Training Diary －































































































































































































１ 延長保育利用者記録 31 おたより帳
２ 園外保育届 32 園だより
３ 団体貸出 33 クラスだより
４ 保護者配布文書 保育課程関係
５ 保護者会 34 保育経過記録
６ ホームページ資料 35 出席簿
７ 保護者支援等アンケート調査 36 児童表その他（退園児）
８ 地域事業　小・中学校 37 保育経過記録
９ 保育園児と高校生のふれあい事業記録 38 実習生
10 年次有給休暇 39 園児名簿
11 保健日誌 40 クラス別保育実践
12 保育室等の衛生管理チェックリスト 41 遊具一覧表
13 乳児担当保育士衛生管理チェックリスト 42 個人カリキュラム・記録
14 給食会議録 43 健康・衛生・安全計画
15 職員会議議事録 44 週案と保育日誌
16 行事資料 45 保健計画表
17 プール管理日誌 46 保育所児童保育要録
18 誕生会 47 個人保育計画表（粗大運動・微細運動・食事）
19 運動会 48 粗大運動（からだ全体を使った運動）
20 園内研修記録（報告書） 49 「健康」
21 わらべうた 50 Ａ保育園の食育年間計画
22 外部研修報告書 51 保育課程
23 出勤簿 52 年間指導計画
24 衛生管理チェックリスト 53 月指導計画
25 安全点検チェックリスト 54 月指導案（０歳児）
26 避難訓練記録簿 55 月指導案（１歳児）
27 超過勤務命令簿 56 月指導案（２歳児）
28 出張命令簿 57 月指導案（３歳児）
29 登降園チェックリスト 58 月指導案（４歳児）








































































































































































































































































































































記述（感謝，事実，等） [0] 11.83 (5.58) 11.36 (5.09) n.s.
自己課題 [7] 1.29 (1.33) 1.55 (1.47) n.s.
実習態度 [8] 0.27 (0.49) 0.28 (0.70) n.s.
自己理解 [9] 0.42 (0.22) 0.48 (0.45) n.s.
関わり [10] 0.93 (0.60) 1.16 (0.65) n.s.
生活の場づくり [21] 0.48 (0.85) 0.61 (1.05) n.s.
子ども理解 [22] 3.44 (2.32) 3.68 (2.55) n.s.
保育技術 [23] 1.84 (1.97) 2.11 (1.90) n.s.
環境 [24] 0.87 (1.33) 0.85 (1.47) n.s.
保育士の仕事理解 [5] 1.17 (1.27) 1.51 (1.88) p<.10
保育士の喜び [6] 0.50 (0.99) 0.50 (0.82) n.s.
保育者観 [11] 0.20 (0.59) 0.24 (0.53) n.s.
保育理念・意義 [1] 0.61 (1.16) 0.36 (0.69) p<.05
家庭との連携 [31] 0.16 (0.49) 0.33 (0.70) p<.05
地域との連携 [32] 0.03 (0.22) 0.13 (0.46) p<.05
健康及び安全の実施体制 [41] 0.27 (0.60) 0.27 (0.65) n.s.
職員の資質向上の取り組み [42] 0.05 (0.22) 0.05 (0.26) n.s.
運営・管理および社会的責任 [43] 0.02 (0.14) 0.07 (0.30) p<.10
24.40 (7.23) 25.58 (8.43) n.s.
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